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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
En Joaquim Borrio de March, home de dels veils llibres seus. Així que anem fent 
Ileis, filosop i publicista d'estil precis i la ruta d e  la nostra vida, totes i cada una 
clar, acaba de guanyar, amb gest magnific, d e  les coses d e  la casa propia són pernos- 
un nou títol, que podr i  ésser' afegit ais altres estimades cada dia una mica niique- 
inolts que ja tenia, per a poguer ésser qua- ta més, i a copia d e  veure-les i tocar-les i 
iificat de patrici benemerit. La seva hiblio- estimar-les a tothora, hom diria que aca- 
teca, aquella biblioteca, nodrida i triada, bem per empeltar-les d e  la nostra mateixa 
on es troben totes ies obres capdals d e  personalitat, i a la fi arriben a ésser com 
filosofia i literatura, ha sigut repartida pel part integrailt de nosaltres mateixos i com 
seu il.lustre propietari, com la més preua- elements essencials del nostre viure. Peró 
da herencia que el1 podia deixar als seus d e  totes aquestes coses, cap ens entra tai~t  
conciutadans, entre diferentes entitats lo- endins d e  I'inima coin el Ilibre, puix cap 
cals con1 són I'lnstitut General i Tecnic i el com e11 sabri  parlar-nos amorosa i reposa- 
nostre CENTRE DE LECTURA. Aquells lli- dament en les hores d e  neguit i angoixa 
bres escollits, substanciosos, pacientment de les inacabables nits de vetlla prop del 
aplegats per I'insigne escriptor, no podien malalt; cap com el1 excitara la nostra fan- 
ja, per culpa del pes feixuc dels anys que, tasia i nodriri el nostre pensament apagant 
malauradament, comenta a deixar-se sen- la sct d e  saber; cap com eil podri retornar 
tir damunt la córpora d' En Borras d e  la pau al nostre esperit contnrbat i la sere- 
March, fer reflorir les hores d e  goig inefa- nor al nostre judici ofirscat; cap com el 
ble que havien donat a aqriest, i ell, trist i llibre podra ésser tingut per l'amic lleial i 
corpres, en veure els llibres estimats co- penerós que ens respondri sempre amb la 
brint-se d e  pols en els armaris, els ha aga- mateixa paraula clara i precisa i que, en 
fat i els ha donat a qui els rebri amb els tot moment, estari disposat a donar-nos tot 
bracos oberts i els guardara amb la matei- lo que té, sense regateig n i  recel de cap 
xa paternal sol.licitud que e! bon patrici ha- mena. I per aix6, cada vegada que un de!s 
via tingut sempre vers ells. llibres que foren d e  la biblioteca d'En Bor- 
Els homes dotats amb la gracia de saber ris de March arribi a les meves mans, no 
quina cosa és amor al Ilibre, comprendraii sera pas sense sentir-me fondament emo- 
abastament I'esperit d e  sacrifici que suposa cionat que I'obriré, i tot pensant en l'exem- 
el gest d'En Borris de March i lo dolo- plaritat del seu donador, floriri ex1 els 
rós que per aquest hauri sigut separar-se meus llavis una fervorosa oració en acció 
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d e  gracies pel benefici que d'ell hauré la col.laboració llur, sense espe- 
rebut. rarque aquestacol~laboració fos demanada? 
Pero el bon patrici Borras de March, en i aixo que passa amb el CENTRE, passa 
realitzar el seu gest   le de generositat, ha també, si fa o no fa, amb l'lristitut d e  se- 
contret, segons el nostre parer, un altre gona ensenyanca. Per les seves aules han 
merit, apart del que suposa el dolorós sa- passat generacions i gerieracions d'estu- 
crifici de desfer-se d'aqueils llibres preuats diants i niolts reusencs deuen lo que són 
que han sigut, per molts anys, els seus i lo que saben, a I'lnstitut; pero la majoria 
amics més íntims i els seus rnés lleials com- dels alumries, un cop teiien el titol de Bat- 
panys. I aquest altre merit és 1' haver-se xiller a la buxaca, si és que arriben a tenir- 
recordat del CENTRE DE LECTURA, que és lo, emrnalalteixen de perdua total de la 
el fogar de la cultura popular reusenca, i memoria, i ja no es recorden mai més dels 
haver-se recordat també del nostre Institut que han sigut llurs mestres, ni tampoc de 
General i Tecnic, on s'hi cursen les disci- l'lnstitut on passaren els mellors anys d e  
plines de I'ensenyanca segona, que és la llur joventut. 1 els pares dels estudiants, si 
palanca més potent per a aixecar el nivel1 alguna vegada pensen en I'lnstitut i d e  
cultural d'un poble, diguin lo que vulguin I'lnstitut es preocupen, és solament men- 
els seus injustos bescantadors, els quals, tres duren els estudis de1 fill que n'és alum- 
rnassa coneixedors de lo que ella és i de ne i per tal d'erribar, sense grossos entre- 
fa seva eficacia, voldrien tenir-ne el mono- bancs, a la fita d'aquests estudis. Acabats 
poli per tal d e  treure'n avui el suc i reco- aquests, I'Institut ja no és res, ni representa 
Ilir-ne eis fruits demi. res, ni  val la pena d e  que un hom en patli. 
No vé cap foraster a Reus desitjós de S'han servit ja de i'lnititut traient-ne tot lo 
conéixer lo bo i millor que té la nostra ciu- que podien treure'n, veritat? Doncs, llestos 
tat, que, en visitar la casa del CENTRE i i a viure. l no els digueii pas que institu- 
captenir-se de les múltiples i transcenden- cions com I'lnstitut haurien de tenir, en tot 
tals activitats d e  la nostra entitat, no es temps i ocasió, I'ajut dels ciutadans i la 
quedi meravellat i no es declari convencut filial simpatia dels que n'han sigut deixe- 
de lo bo que fóra que en cada poble n'hi bles, que haurien d e  veure en e11 com la 
hagués un de CENTRE com el nostre. En Ilui. casa pairai d e  la cultura; ni els digueu 
canvi, quaiits i quants en trobaríem d e  gan- tampoc, per tal de posarlos-hi davant deis 
xets, idhuc dels que s'envaneixen d'ésser ulls una prova irrefutable d e  la influencia 
aimants de la cultura i passen per homes de benfactora de I'lnstitnt en el progres d e  la 
pes, que no han posat mai eis peus a la ciutat en l'ordre d e  la cultura, que alguna 
casa del CENTRE! Es veritat que hem arri- cosa val el número, no petit, d'homes d e  
bat a tenir dos mil socis; ,pero, que volen Reus que, gricies a I'Institut, han pogut 
dir aquests dos milers, si tots, absoluta- eniairar-se conquerint un titol academic, 
ment tots els reiisencs, haitrien d e  ser-ne exercint-lo amb dignitat i profit i Iliurant-se 
de socis? Es veritat, també, que, de tant aixi de les penes i fatigues propies del 
en tant, i molt d e  linny a Iluny, alguna per- viure de les classes humils, a les quals molts 
sona caritativa ens fa una almoina i idhuc d'aqiiells homes pertanyien. No els en di- 
alguna que altra vegada no ens manca gneu res de tot aix6, que encara que els en 
l'ajut oficial; pero, que vol dir aixb, si parléssiu, no voldrien escoltar-vos ni vos 
per lo que és i representa el CENTRE DE sabrien enteridre. 
LECTURA, haurien de caure seguidament I heu's-aquí, amics llegidors, el per que 
darniint d'ell, com pa de benedicció, els hem v o l v t  que quedés registrat, en aques- 
donatius de [libres, de diners i d'objectes tes cronlques, el noble gest del henernerit 
per als seus museus i tothom hauria de citttadi En Joaquim Borras de March. 
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